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A KONFERENCIA CÉLJA felhívni a figyelmet a nem kognitív képességekre, a szocio-
emocionális fejlõdésre és fejlesztésre, amelyek a közeljövõben nagymértékben
hozzájárulnak a munkaerõpiaci elhelyezkedéshez.
A KONFERENCIA TÉMÁJA
Az utóbbi években egyre több hazai és nemzetközi kutatás számol be arról, hogy
jelentõs hangsúlyeltolódás történt a munkaerõpiacon a munkáltatók által elvárt
készségek szempontjából. A kutatási beszámolók szerint megnövekedett a nem
kognitív készségek munkaerõpiaci értéke. A technológia, az informatika fejlõdésével
egyre több olyan foglalkozás szûnik meg, amelyek gépesíthetõk, s ezzel egyetemben
jelentõsen megnövekedett a nem kognitív készségeket (is) igénylõ feladatok aránya.
Erre a jelenségre elõször David H. Autor és szerzõtársai (2003) tanulmánya irá-
nyította rá a figyelmet. Az általuk vizsgált idõszakban (1960–2000) folyamatosan
növekedett a nem rutin kognitív és szociális készségeket igénylõ feladatok aránya,
miközben csökkent a rutin és nem rutin jellegû fizikai munkafeladatok és a rutin
jellegû, kognitív készségeket igénylõ munkafeladatok aránya az USA munkaerõ-
piacán (Fazekas 2018). Ezekre a gazdasági, technológiai változásokra az oktatás-
politikának reagálnia kell, összhangban James Heckman (2016) Nobel-díjas
közgazdász javaslatának központi gondolatával, az életciklusokhoz illeszkedõ be-
ruházások rendszerének gondolatával, miszerint minél korábban invesztálunk 
az emberi képességek fejlesztésébe, annál nagyobb lesz a gazdasági hozama.
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